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Arbeitskreis Mathematik und Bildung
– Einladung –
Werder (Havel), 16.–18. 11. 2012
Boris Girnat und Andreas Vohns
Auch in diesem Jahr laden wir Sie herzlich zur
Herbsttagung des Arbeitskreises „Mathematik
und Bildung“ ein. Die Herbsttagung soll dazu
beitragen, die Diskussion um Bildung im und
durch den Mathematikunterricht im deutsch-
sprachigen Raum weiter zu führen, einen Über-
blick über Forschungsinteressen und -vorhaben
in diesem Bereich zu bekommen, gemeinsame
Fragestellungen und mögliche Arbeitsschwer-
punkte des AK für die nächsten Jahre zu eruie-
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ren sowie allenfalls einen Beitrag zur Bündelung
und Fokussierung der Anstrengungen in diesem
Bereich zu leisten.
Im Rahmen des Treffens des AK auf der GDM-
Jahrestagung in Weingarten wurde verabredet,
dass es auf der Herbsttagung zwei Formen der
aktiven Beteiligung geben soll:
◦ Sie können einen Vortrag (20–25 Minuten) hal-
ten, dem sich eine Diskussion (15–20 Minuten)
anschließt, oder
◦ Sie können vorab über die Diskussionsplatt-
form des AK einen Beitrag in schriftlicher Form
einreichen und Ihre gesamte Beitragszeit (40
Minuten) auf der Herbsttagung für die Bespre-
chung/Diskussion dieses Beitrages nutzen.
Damit für schriftliche Beiträge eine für den Ein-
reichenden möglichst ertragreiche Diskussi-
on zu Stande kommt, ist geplant, diejenigen,
die einen schriftlichen Beitrag oder Vortrag zur
Herbsttagung beisteuern, für ein kurzes Korefe-
rat für einen der schriftlich eingereichten Beiträ-
ge zu gewinnen.
Wie auf dem Treffen Treffens des AK auf der
GDM-Jahrestagung in Weingarten besprochen,
findet die Herbsttagung in diesem Jahr in einem
Tagungshotel (Hotel-zur-Insel, Werder/Havel),
statt und ist auf zwei volle Seminartage ausge-
legt.
Die Gesamtkosten (zwei Übernachtung, Semi-
narpauschale, Vollpension und Pausenverpfle-
gung) betragen 185 Euro. Ein zusätzliches Mit-
tagessen am 18. 11. kann individuell dazu gebucht
werden. Eine verbindliche Reservierung muss di-
rekt beim Hotel (Tel.: +49 (0) 3327 . 66 16 0, Email:
info@hotel-zur-insel.de) erfolgen, unter der An-
gabe, dass Sie zum „Arbeitskreis: Mathematik
und Bildung“ gehören.
Über eine Anmeldung von Vorträgen und
schriftlichen Beiträgen würden wir uns eben-
falls bis zum 15. 9. 2011 freuen, ein detaillier-
tes Programm wird Ihnen voraussichtlich zum
30. 10. 2011 zugehen. Für die Anmeldung von Vor-
trägen, Beiträgen, sowie für die Anmeldung zur
Teilnahme benutzen Sie bitte folgende Adresse:
http://wwwu.aau.at/avohns/akmub/form.php
Lokale Tagungsleitung (Potsdam): Thomas Jahn-
ke, Katja Kaganova, David Kollosche
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